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は無機質が多く，高かった．クロロフィル a量は , 平均で，Sta.1では7.4mg chl.a m-2，Sta.2で










































































































































Sta. 1 コカゲロウの一種 カゲロウ目
マルヒラタドロムシ コウチュウ目
キベリトウゴウカワゲラ カワゲラ目






Sta. 4 ウルマーシマトビケラ トビケラ目
コガタシマトビケラ トビケラ目
Sta. 5 キイロカワカゲロウ カゲロウ目
セスジユスリカ ハエ目





































































































亜目 科 学名 和名
Anisozygoptera Epiophlebiidae Epiophlebia superstes SELYS,1889 ムカシトンボ ＊
Anisoptera Cordulegasteridae Anotogaster siebodii（SELYS,1854） オニヤンマ ＊
Aeshnidae Anax parthenope julius BRUER,1871 ギンヤンマ
Boyeria maclachlani （SELYS,1883） コシボソヤンマ ＊
Planaeschna milnei （SELYS,1883） ミルンヤンマ ＊
Corduliidae Macromia amphigena amphigena SELYS,1871 コヤマトンボ ＊
Libellulidae Sympetrum frequens （SELYS,1883） アキアカネ
Sympetrum darwinianum （SELYS,1883） ナツアカネ
Sympetrum pedemontanum elatum （SELYS,1872） ミヤマアカネ
Pantala flavescens （FABRICIUS,1798） ウスバキトンボ
Orthetrum triangulate melania （SELYS,1883） オオシオカラトンボ
Orthetrum japonicum japonicum （UHLER,1858） シオヤトンボ
Orthetrum albistyrum spciosum （UHLER,1858） シオカラトンボ ＊
Gomphidae Tanypteryx pryeri (SERY,1889） ムカシヤンマ
Sieboldius albardae SELYS,1886 コオニヤンマ ＊
Asiagomphus melaenops (SELEYS,1854) ヤマサナエ ＊
Asiagomphus pryeri （SELYS,1883） キイロサナエ ＊
Davidivis nanus （SELYS,1869） ダビドサナエ ＊
Nihonogomphus virdis OGUMA,1926 アオサナエ ＊
Onychogomphus viridicostus （OGUMA,1926） オナガサナエ ＊
Sinogomphus flavolimbatus （OGUMA,1926） ヒメサナエ ＊
Anisogomphus maackii （SELYS,1872） ミヤマサナエ ＊
Lanthus fujiacus （FRASTER,1936） ヒメクロサナエ ＊
Stylogomphus suzukii （OGUMA,1926） オジロサナエ ＊
Zygoptera Calopterygidae Calopteryx atlata SELYS,1853 ハグロトンボ ＊
Calopteryx virgo japonica SELYS,1869 アオハダトンボ ＊
Carolopteryx cornelia SELYS,1853 ミヤマカワトンボ
Mnais pruinosa pruinusa SELYS,1853 ニシカワトンボ ＊
Mnais pruinosa nawai YAMAMOTO,1956 オオカワトンボ ＊
＊は幼虫を採集した種．無印は成虫を確認した種  













 The observations to clarify the physical and chemical environmental factors and the species 
composition of benthic animal community（especially for the larvae of odonate species）in Noda River 
（a small reach of Toyogawa River, Aichi Prefecture）were carried out from December 2002 to January 
2004.
 29 species of odonate species （included larvae and adults）were identified in the Noda River during 
the observation period.Among of them, 21 species seems to inhabit the running water. 
 The dominant odonate species in the Noda River was Davidivis nanus, and the larvae of this species 
were more abundant at the muddy substrate in the lower sites.The larvae of Epiophlebia superstes, on 
the other hand, were always collected among the stony substrata in the upper sites.The distributiion of 
larval habitat of each odonate species seems to be obviously concerned with the differences in substrata.  
 It seems that the results of the present study for the larval distribution of odonate species and the 
other aquatic insects in Noda River are available to learn the biological diversity in the study of the 
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